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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan solusi yang dapat 
meningkatkan dan memberikan penyelesaian permasalahan dalam sistem keamanan 
jaringan pada PT. Arwana Citramulia. Metode penelitian yang dilakukan berupa 
wawancara terhadap IT manager, analisis kondisi sistem jaringan komputer yang berjalan, 
studi pustaka, analisis lebih lanjut mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan dalam perusahaan, perancangan firewall, konfigurasi gateway dan software 
monitoring, serta melakukan evaluasi hasil implementasi. Setelah melakukan analisis dan 
perancangan, hasil yang didapat ialah gangguan keamanan dalam jaringan dapat diatasi 
oleh router firewall. Simpulan yang dapat ditarik adalah penggunaan router firewall dapat 
meningkatkan keamanan jaringan serta kinerja jaringan yang lebih efisien dan optimal. 
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